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En sert tenkitlerin, muhtelif partililer ta- ) 
rafından gülerek karşılandığı yer, Muam-1 
mer Karaca’nın seyircilerini ekseriya ı 
politikacılar mı teşkil ediyor? Bütün par- ( 
ticıleri çimdikleyen Muammer, acaba han ( 
gi partiye oy verecek? {
Muammer, aşka inanmıvanların ademi iktidara 
müptelâ olduğunu sövliivor
Muammer Karaca, Türk sah 
nesine politikayı getiren ilk 
komedi sanatkârıdır. Onun ken 
di başına kurduğu tiyatro ile 
işe başladığı ilk günlerde, ma­
lûm oiduğu üzere, meşhur var 
lık vergisi ortalığı kasıp kavu­
ruyordu. Bu vaziyette Muam­
merin bulduğu nükteler o ka­
dar tutunmuştu ki, bundan son 
ra onun sahnedeki en muval - 
fak esprilerini hep politik hâ­
diseler teşkü etmektedir.
Muammerin bu vasfı artık 
belli başlı vasıflarından biri 
haline gelmiş ve tiyatrosu bil - 
hassa politika adamlarının da 
hasar bulunduğu bir temaşa 
yeri haini almıştır.
Belediyeye, Valiye, zaman za 
man dokunan Muammer, par 
tiler arasındaki gerginliklere 
de dokunmakta ve muhalif ve­
ya muvafık bütün particileri 
kahkahalarla güldürmektedir.
Bu epri sihirbazı ile yaptığı 
mız bir mülâkatı verirken, o - 
nun son günlerde Avrupa gezi 
sinden döndükten sonra, sah­
nesine Avrupai bir hava verdi­
ğine de işaret etmek yerinde 
olacak.
muvaffakiyet kıyametinin dere 
cesini de, sebebini de anlamış 
olursunuz.
Muammer Karaca
Ona da sorarsanız, halkın 
bu neşesini, bu doya doya gü­
lüşünü hayatının en büyük mü
kâfatı sayar.
Hattâ:
— Haddinden fazla, hani şu 
makaraları koyuverip de daki­
kalarca gülen cinsinden seyir­
cilere se sinirlenmez misini?
Dediğim zaman, birden bire 
kaşlarım çattı:
— Elbette gülecek yahu! de­
di. Üniversite dershanesi mi,
yoksa Şehir Meclisi mi bu? 
Elbette gülecek... Bırak, şehrin 
gürültüsünden, kaygusundan, 
çeşitli derdinden kaçıp da ba - 
na gelen gülsün, hem de doya­
sıya gülsün... Gülenden vergi 
alacak değil Defterdar bey.
— Halk nasıl güler, bu gül - 
dürme sanatının sırrı nedir?
— Halk, evvelâ seni kendisi­
ne yakın bulduğu zaman gül - 
meğe hazırlar kendini... Ondan 
sonrasını sorma... Bir insan, 
eğer güldürebilme hassası mü­
kemmelse bile, sahnede herke­
si güldürmekle mükellef oldu­
ğu halde, bazan seyircilerin 
bir kısmı gülmez. Öyle espri - 
ler yapılır ki, bütün tiyatro 
değil, bazan da sanatkâr, en gü 
zel sayarak yaptığı espri, de - 
rin bir sessizlikle karşılanabi­
lir.
— Kendi yaptığın esprilere 
de güler misin?
— Kendi yaptıklarıma ken - 
dim gülmem ama, sahnede bir­
denbire akla eser, bir şey ya­
parsan halk buna güler dersin,
(Devamı 4 üncudt
Muammer muvaffakiyetle - 
rini yalnız günün hâdiselerini 
kavramakla elde etmemekte, 
aynı zamanda, görüş kabüiyeti 
de bulunmaktadır.
Bununla beraber nasıl mu - 
vaffak olduğunu öğrenmek i - 
çin, Muammerle konuşmağa ha 
cet yok. Her seyirci gibi bilet 
alıp, kalabalığın arasından sü­
zülerek, salona girin ve sahne­
ye karşı yerinize oturup sessiz 
ce bekleyin...
Hıncahınç dolmuş salonda, 
böyle beklerken, isterseniz göz 
lerinizi de yumup kapayın...
Hattâ yine isterseniz, perde 
açıldığı zaman da, muvaffakiye 
tinin sırrım öğrenmek kaygu- 
siyle Muammerin yüzünü ve 
sahnedeki halini görmek lüzu 
munu da bir tarafa bırakarak, 
yine gözlerinizi açmayın.
Böyle yapsanız da, hattâ göz 
lerinizi kapadıktan sonra ku - 
laklarınızı da tıkasanız bile, yi 
ne sağınızdaki, solunuzdaki, 
Muammerin sahnedeki her ha­
line, her nüktesine, her jestine 
katıla katıla gülenlerin bir kah 
kaha çağlayanına kapılmış gibi 
göbekleriyle ve bütün vücutla- 
riyle sarsıp durdukları koltuk­
ların sarsıntısından, kopan
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bir de bakarsın ki kimse aldı­
rış bile etmez... İşte o zaman 
var mı?
— Sorar mısın? Yerli film - 
lerde, alıyor seninki ninemin 
nalınını, dedemin ibriğini, salo 
nun baş sedirine yerleştiriyor.. 
Neymiş? Amerikan filminde 
öyle görmüş... Yahu, nalın ne­
rede durur, ibrik ne işe yarar, 
o da malûm... Ama sen gel de
bay, bayana bunu anlat...
— Aşka inanır mısınız?
— Aşka inanmam diyen iri -
san hastadır. Hem ademi ikti­
dara, hem türlü illete müptelâ 
dır demek... Sen inanma böyle 
söyliyenlere. Ben de aşkı her 
kes kadar bilirim. Yaşayan, ne 
fes alan, yiyen, içen, düşünen, 
gören, kalbi çarpan adam, aşjcı 
bilmez olur mu? Lâf mı bu? 
Kıçı kırık bir herife âşıktır da 
sayın bayan, onu kızdırmak i- 
çin (ben aşka inanmam) der... 
Der ama, kendi de dediğine i - 
nanmaz.
— Allahtan ne dilersin şim­
di?
— Allahtan her vakit diledi 
ğim iki şey var: Bir, dört başı 
mamur kendi tiyatrom olsun, 
bir de kıskanmayan karım.
Bilirsin ki, ben, adımlarımı 
daima teenni ile emniyetle at­
mak isterim. Yakın ilerisi için 
yalnız düşündüğüm değil, yap­
mak istediklerim, hattâ yapma 
ğa başladıklarım da var... 
(yutmadı) der, güleriz.
— Hiç gülmeyen seyirci de 
gördünüz mü?
— Bizim görmediğimiz şey 
mi kaldı? Bazan öyle soğuk ne 
valar gelir, hem de kırmızı 
mühürle davet etmişsin gibi, 
tam ön sıraya, burnumun dibi­
ne oturur, asar suratını... Gül 
dürebilirsen güldür bakalım... 
Alimallah salon baştan aşağı 
gülmekten kırılır, bayılır da, 
herifçioğlu kılım bile kıpırdat 
maz...
— Böylesine, burada ne işin 
var, neye geldin? diye sormaz 
mısın?
— Sormam!. Zira onun ka - 
bahati yok. Cenabı Hak (gül - 
me sakın, ya kulum!» diye ya­
rattı ise, o zavallı ne yapsın?
— Ağladığın da olur mu hiç?
— Allah ağlatmasın... Niçin 
ağlayacak mışım- Hiç ağlama­
dım vallahi... Ama dur, belki 
ağlamışımdır da farkında deği 
lim. Öyle ya, ağlamak için, in­
sanın kendini adam akıllı kay­
betmesi lâzımdır. O hale gelin­
ce de artık ağladığının da, gül 
düğününün de farkına varmaz 
her halde insan...
— Boş zamanlarını nasıl ge 
çirirsin kuzum?
— Tiyatrodan başka bir ye­
re gitmem. Boyuna çalışırım.. 
Boş vakitleri bile hüsnü isti - 
mal ederek, işe hasretmenin yo 
lunu bulduktan sonra, artık, 
boş vaktimde ne yapacağım di­
ye üzülmeğe mahal kalmaz. A- 
ma, sabahları mutlaka kültür - 
fizik, yâni jimnastiğimi yapa - 
rım. Ondan sonra biraz radyo 
dinlerim. Kitap da okurum.
— Saza gitmez misiniz?
— Sazı da, hususî mecliste 
severim. Ötekilere gitmem. Ek 
seriya, karmakarışık oluyor... 
Bir kakofanidir gidiyor.
— İstanbulda sevdiğin neler 
vardır?
— Çooook... İstanbulda se -
vilmiyecek ne var ki? Meselâ 
alaturka hamam...
— Alafranga banyoyu sev­
mez misiniz?
— Nesini seveyim? Kir çık al­
mıyor ki...
— Alafranga müziği de sev­
miyor musunuz?
— Müziğin her türlüsünü se 
verim. İyi olmak şartiyle... A- 
ma caz müziğini sevmem. He­
le o Türkçe tangolardan nef - 
ret ederim. Lâflarını bile şöyle 
lâyıkiyle oturtamıyorlar bak - 
sana...
— Son zamanlarda sinirine 
dokunan ne var?
— Yeni bankalara sinirleni­
yorum: (Bilmem ne bankası 
tarafından Beyoğlunda bir ki­
ralık pencere aranmaktadır) 
diye bir ilân görürsen şaşma... 
Hoş, bu gidişle banka ajanla­
rının istilâsından, kiralık pen­
cere bile kalmayacağa benzi - 
yor. Gören yabancılar da, ma­
şallah ne zengin millet, sokak 
larında bile bankadan geçilmi­
yor, diyecekler diye ödüm ko­
puyor. ..
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